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“Ante un destino cierto”: 
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medad,  el  escritor  siciliano  Leonardo  Sciascia 
falleció en su domicilio de Palermo1. Reciente‑














Nero  su  nero  (1979),  “es  la  forma más  absoluta 
que puede asumir la verdad”2. 






vivencial de  la  literatura,  invocada por medio 
de la memoria, realizada a través de la citación 
intertextual  y  entendida  como  una  forma  de 
felicidad que es transmisible al lector. Por otro 
lado,  también  tiene  una  función  cognoscitiva 














y  desmistificante,  porque  con  las  operaciones 
de lectura, escritura y reescritura intenta com‑




discurso  policiaco  que  presenta  desviaciones 
respecto  de  la  tradición  del  género,  según  el 
propósito de Sciascia de convertir la “escritura‑
engaño” en una “escritura‑verdad”.
La memoria diletante, 














tos,  personajes,  versos  o  motivos  literarios  se 
erige como la perspectiva idónea para enjuiciar 
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  Nosotros,  los  italianos,  decimos  conoscere  a 
memoria,  y  también  conoscere  a  mente  [saber 
de  memoria].  Los  franceses  dicen:  connaître 
par  coeur,  los  ingleses: To have  by  heart.  ¿Qué 













italiano  de  entreguerras.  También  el  universo 





de  establecer  enlaces,  transiciones,  secuencias 


























en  el  deleite  sciasciano,  “con  su  vagar  por  la 
cristalina,  transparente  superficialidad,  la  me‑
moria, la Memoria, es la única y la gran musa, 
la que genera y  contiene a  todas  las musas”9. 
Como motivo inspirador de ésta e instrumen‑



















También  en  la  escritura  sciasciana  opera 
constantemente ese juego de unión y oposición 
de  ideas  que  se  estimulan  y  enriquecen  recí‑
procamente,  ramificando  y  al  mismo  tiempo 
encauzando el relato. Al intervenir la rememo‑










Opere  1956‑1971, C. Ambroise  (ed.), Milano, Bompiani,  [1987]  2001, 
pp. XXI‑XXII. 
11  Savinio, Nueva..., ob. cit., p. 340.




por  determinados  escritores  –y  por  eso,  como 


























  elegir  sus  lectores,  escogerlos  como  si  en  sus 








frecuencia  la  citación  intertextual  sciasciana, 
la  recurrencia diacrónica de algunas de  esas 













evitar  con  sumo  cuidado  confundir–  con  los 





Leer, escribir y reescribir 
en busca de la verdad
Aunque  la  escritura  de  Leonardo  Sciascia 
tienda a alcanzar un tono divagante, que se ali‑
menta de la memoria y de la citación intertextual, 





refracciones  y  correspondencias  que  se  esta‑





del  racconto‑inchiesta17,  que  con  tanta  frecuen‑
cia  cultivó Sciascia– adquieren una  relevancia 
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heurístico,  las  operaciones de  lectura,  escritu‑
ra  y  reescritura.  En  La  scomparsa  di  Majorana 
(1975) el relato se construye sobre documentos 










noveno,  intenta  encontrarlo  por  medio  de  la 












a  veces  abren  en mi  labor  cotidiana  como un 
paréntesis, algo muy parecido a las vacaciones 


















te),  del  que  dan  constancia  las  últimas  cartas 
que escribió cada uno de ellos23. En coherencia 





cepto  de  toda  investigación  la  capacidad  de 
identificarse, de sumirse en el otro”24.
Para alcanzarla no basta con una observa‑
ción  atenta de  los  indicios,  ni  con un  análisis 









































25  Cfr. E. Bacchereti,  “Il  “razionale mistero”.  Il poliziesco di  Sciascia  tra 
Poe, Gadda  e  Pirandello”,  en R.  Cincotta  (ed.), Da  un  paese  indicibile, 
“Quaderni Leonardo Sciascia”, nº 4, Milano, La Vita Felice, 1999, p. 143.































jote”,  que  define  en L’affaire Moro  como  “uno 
de los cuentos más extraordinarios que Borges 
haya  escrito”29.  El  cuento  narra  la  historia  de 
ese ficticio autor francés, que escribió en el siglo 
XIX los capítulos noveno y trigésimo octavo de 
la  primera  parte  del  Quijote,  y  un  fragmento 
del capítulo veintidós; iguales, en cada palabra 
y  cada  coma,  a  los  escritos originalmente por 

























Por  así  decirlo,  yo  he  hecho del  reescribir mi 
poética:  un  reescribir  consciente,  abierto,  que 
no es torpe y en absoluto innoble”33. Desde ahí, 
por  tanto,  cabe explicar  también  la  recurrente 
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postura  de  los  papeles  encierra  una  verdad. 
Las cosas pueden no haber ocurrido como el 












Racalmuto,  tanto  en  el  plano  metadiscursivo 
como en la propia dinámica argumental de los 
hechos narrados. 









  El  escritor  desvela  la  verdad  descifrando  la 
realidad y elevándola a la superficie, en cierto 
sentido  simplificándola,  también  haciéndola 
más oscura, como la realidad a menudo es (...) 
Existe,  no  obstante,  una  diferencia  entre  esta 






















Con  palabras  de  Schulz‑Buschhaus,  la 
narración  no  concluye  “con  la  imagen  ficticia 
de un orden reestablecido ni en el plano de la 
moral ni del conocimiento. El lector aprende, al 
contrario,  a  conocer  la única  claridad posible: 




  la  certeza  de  que  el  criminal  será  desenmas‑
carado y castigado es una impostura asumida 
como  postulado  de  la  novela  policiaca  clási‑
ca, pero no puede  formar parte del  concepto 
sciasciano  de  “escritura‑verdad”.  De  hecho, 
en los libros de Sciascia no es el policía quien 











39  U.  Schulz‑Buschhaus,  “Gli  inquietanti  romanzi polizieschi di  Scias‑
cia”, en A. Motta (ed.), Il sereno pessimista. Omaggio a Leonardo Sciascia, 
Manduria, Lacaita, 1991, p. 165.





















tor  descifra  la  realidad  leyéndola  y  escribién‑
dola, extrayendo  lo sencillo de  lo complejo. La 
literatura rescata a la realidad de la complejidad 
y  de  la  profundidad  (la  lleva  con  la  inteligen‑
cia a  la  superficie), pero no necesariamente de 
la  oscuridad.  Restituye  el  verdadero  sentido 
de los hechos –aunque siga siendo una verdad 
misteriosa–  porque  los  libera  de  la  retórica  y 
la mistificación que provienen del poder y del 
Estado,  vistos  por  Sciascia  como  una máqui‑
na productora de mentira43. A este respecto, el 








descubrir  en  los  analistas  más  elucubrantes, 





























impostura y  falsificación?  (...) De  la “escritura‑
engaño”,  como  era  para  el  campesino  y  como 
era para mí mismo, he  llegado a  la “escritura‑
verdad” y me he convencido de que, si la verdad 
necesariamente  ofrece  muchas  caras,  la  única 
forma posible de verdad es aquella del arte46.
40  C. Ambroise, La  letteratura  come  strumento di verità?,  en S. Landi 
(ed.), Leonardo Sciascia. Cinema e  letteratura, Pordenone, Cinemazero, 
1995. Ya  lo argumentaba así el propio Sciascia en 1966, en boca del 
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La  imagen usada por  el  escritor para  ex‑
plicarlo es la de un “sistema solar”: la literatura 
como un firmamento de escritores y libros que 










Il  cavaliere  e  la  morte es un  caso  paradig‑
mático de cómo funciona desde la perspectiva 









verdaderamente  por  última  vez,  su  “sistema 
solar”  literario.  Sirviéndose  del  género  po‑






















































rias,  la  afición por  el  coleccionismo artístico,  la visión  irónica de  la 
realidad o la adicción al tabaco.




































26.  Sciascia,  L., Negro  sobre  negro,  traducción 




28.  Warning,  R.  (ed.), Estética  de  la  recepción, 
traducción de R. Sánchez, Madrid, A. Ma‑
chado Libros, 1989.
